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Tujuan penelitian ini untuk memahami manfaat perpustakaan sekolah 
sebagai sumber belajar dalam upaya meningkatkan prestasi siswa, keberadaan 
perpustakaan dilihat dari kondisi fisik, Sumber Daya Manusia yang berada di 
lingkungan SD dalam mengelola perpustakaan sekolah, tentang fasilitas buku 
yang tersedia di perpustakaan, serta mobilitas siswa dalam aktivitas 
diperpustakaan SDN Tunggulsari 1 No.72 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, 
dengan strategi studi kasus. Sumber data primer didapat dari informan yaitu 
siswa, guru, dan petugas perpustakaan, sedangkan sumber data sekunder yaitu 
profil, dokumen atau arsip tentang perpustakaan sekolah. Teknik cuplikan yang 
digunakan yaitu teknik purposive dan snowball sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan 
pengumpulan dokumen. Untuk meningkatkan keasahan data, menggunakan teknik 
triangulasi data yaitu trianggulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data adalah 
model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah sebagai 
sumber belajar dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa, kurang 
dimanfaatkan secara maksimal. Minimnya sarana serta fasilitas yang kurang 
mendukung sehingga memunculkan ketidak nyamanan siswa dalam mengunjungi 
perpustakaan. Peran guru masih terbatas, guru hanya sekedar mengarahkan tidak 
memberikan contoh tindakan yang nyata kepada siswa. Serta pengelolaan 
perpustakaan sekolah kurang mendapat perhatian dari pihak sekolah. Dengan 
kurangnya perhatian pihak sekolah terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan 
sekolah kurang dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam meningkatkan 
prestasi siswa. Pada akhirnya perpustakaan sekolah menjadi sepi peminatnya. 
 
 
